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Roda gigi merupakan komponen penting sebuah mesin rotasi sebagai sistem
transmisi daya. Kerusakan roda gigi dapat mengakibatkan sistem tidak beroperasi
dengan normal. Oleh karena itu diagnosis kerusakan roda gigi berbasis pemantauan
kondisi mesin menjadi sangat penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendiagnosis dan mengklasifikasikan kerusakan roda gigi berbasis sinyal getaran
dengan metode Support Vector Machine (SVM). Penelitian ini menggunakan alat
uji roda gigi yang diputar pada kecepatan konstan 1250 rpm dengan kondisi roda
gigi : normal, patah gigi 25%, patah gigi 50% dan patah gigi 100% pada satu gigi.
Sinyal getaran direkam menggunakan sebuah sensor accelerometer dengan
frekuensi sampling 20 kHz yang dipasang pada arah radial. Fitur statistik dari sinyal
getaran domain waktu seperti, peak value, range, RMS, kurtosis, variance, mean,
skewness, dan impuls factor digunakan untuk untuk menganalisis kondisi kerusakan
roda gigi. Principle Component Analysis (PCA) dipakai untuk mengurangi dimensi
dari fitur roda gigi yang digunakan sebagai input multiclass SVM. Klasifikasi SVM
diselesaikan dengan software MATLAB 2015b. Untuk proses klasifikasi digunakan
metode One Against One (OAO) dan tiga fungsi kernel (kernel linier, kernel
polynomial, kernel RBF). Hasilnya, kernel RBF dan kernel polynomial memiliki
nilai akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan kernel linier.
Akurasi model pelatihan adalah 100% dan akurasi pengujian dari SVM adalah
99.17%. Sehingga, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SVM dapat
digunakan untuk mendiagnosis dan mengklasifikasikan kondisi kerusakan dari roda
gigi.
Kata kunci: roda gigi, fitur statistik, Principal Component Analysis (PCA), fungsi
kernel, Support Vector Machine (SVM).
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Gears are important components of the rotating machinery as the power transmission
system. The failure of gear causes the system doesn’t operate normally. Therefore, fault
diagnose of gear based on machine condition monitoring is very important. The aim of
this research is to diagnose and classification of a gear fault based vibration signal
using Support Vector Machine (SVM). This study using the gear test rig that rotated at
the costant speed of 1250 rpm with the condition of the gear : normal, 25% tooth cut,
50% tooth cut and 100% tooth cut in single tooth. Vibration signals recorded using an
accelerometer sensor with a sampling frequency of 20 kHz which is mounted in the radial
direction. Statistical features of time domain vibration signal like, peak value, range, RMS,
kurtosis, variance, mean, skewness, and impulse factor is used to to analyze the gear fault
condition. Principle Component Analysis (PCA) is employed to decrease the
dimensionality of the gear feature parameters were used as input to a multiclass
SVM. SVM classification problems were solved using MATLAB 2015b. The
classification process used one againts one (OAO) method and three kernel function
(linear kernel, polynomial kernel, RBF kernel). These result show that accuracy of
RBF kernel and polynomial kernel are higher than linear kernel. The training model
accuracy was 100 % and the testing of SVM accuracy was 99.17%. Finally, The
research results show that the SVM method can be used to diagnose and classify the
fault condition of the gear.
.
Keyword : gear, statistical feature, Principal Component Analysis (PCA), kernel
function, Support Vector Machine (SVM).
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